



ANÁLISES MULTIVARIADAS, ANÁLISES DE COMPONENTE 
PRINCIPAL (ACP) E DE AGRUPAMENTO (AA), PARA IDENTIFICAR 
FUTUROS SÍTIOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA
Amaury de Souza
• 9 - 24 •
QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE QUIMIOTERÁPICO: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA ENTRE 2002 A 2012
Ilva Santana Santos Fonseca
Luciana Cabral Moura
Ismael dos Santos Melo
Maria da Pureza Ramos de Santa Rosa
• 25 - 38 •
ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA ORDEM DE NÃO RESSUSCITAR - 
PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO
Emília Cervino Nogueira
 Tácia Viviany Santana Santos
Thuany Gois Monteiro
• 39 - 48 •
SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 
DE UM GRANDE SERVIÇO DE URGÊNCIA DE SERGIPE
Fernanda Kelly Fraga Oliveira
Mislene Silva Coutinho
Fernanda Gomes de Magalhães Soares Pinheiro
• 49 - 64 •
ANÁLISE DA PREMATURIDADE NOS EXTREMOS 
DA IDADE REPRODUTIVA
Larissa Beatriz Bomfim dos Santos
Mayra Paula Santos Castela
Alba Maria Bomfim de França
Ana Paula Rebelo Aquino Rodrigues
Fernanda Demutti Pimpão
• 65 - 78 •
ABORDAGENS DA TERAPIA OCUPACIONAL EM CONSONÂNCIA 
COM AS TRANSFORMAÇÕES DA ASSISTÊNCIA 
EM SAÚDE MENTAL NO BRASIL
Kamila Saraiva de Oliveira
Dalnei Minuzzi Delevati
• 79 - 94 •
